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Señores miembros del Jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en 
el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, se presenta a vuestra 
consideración el informe de investigación titulado: “PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DEL SISTEMA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES 
PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL ÁREA DE PROYECTOS 
MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL”; con el propósito de obtener el grado de Maestro en 
Gestión Pública. 
 
la que tiene como objetivo proponer un programa de mejoramiento del Proceso 
Administrativo del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que 
contribuya al desarrollo de capacidades del personal del Área de Proyectos de la 
Municipalidad de Pimentel. Orientado a facilitar la elaboración de Proyectos de Inversión 
Pública y generar mayor eficiencia en el trabajo y así conseguir una mayor rentabilidad 
necesaria para la Municipalidad de Pimentel y por ende de sus usuarios, llegando a disponer 
de una herramienta valiosa para su posterior aplicación previo conocimiento e 
implementación. 
 Por lo expuesto Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
evaluada y dé mérito a su aprobación y que constituya un aporte, para el Gobierno Provincial 
de Pimentel y pueda ser tomado como un instrumento válido para superar deficiencias que 
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  La investigación realizada se orientó al análisis de los procesos administrativos del 
sistema de programación multianual y gestión de inversiones, para el desarrollo de 
capacidades del personal del Área de Proyectos de la Municipalidad de Pimentel, habiendo 
trabajado con una población de 13 trabajadores del Área de Planificación y Presupuesto; 
quienes desarrollaron un cuestionario sobre formulación de proyectos de inversión pública, 
asimismo se aplicó una entrevista al Gerente General y al Jefe del Área de Planificación y 
Presupuesto para complementar la información sobre el tema correspondiente. Sobre esa 
base se llegó a diseñar un Programa orientado a facilitar la elaboración de Proyectos de 
Inversión Pública y generar mayor eficiencia en el trabajo y así conseguir una mayor 
rentabilidad necesaria para la Municipalidad de Pimentel y por ende de sus usuarios, 
llegando a disponer de una herramienta valiosa para su posterior aplicación previo 
conocimiento e implementación. 
Palabras claves: Procesos administrativos, programación, gestión, inversión, capacidades, 
proyectos, municipalidad 

















The research carried out was oriented to the analysis of the administrative processes 
of the system of multiannual programming and investment management, for the capacity 
development of the personnel of the project area of the municipality of Pimentel, having 
worked with a population of 13 workers in the planning and budget area; Those who 
developed a questionnaire on the formulation of public investment projects also applied an 
interview to the General manager and the head of the planning and budget Area to 
supplement the information on the relevant topic. On this basis, a programme was designed 
to facilitate the elaboration of public investment projects and to generate greater efficiency 
in the work and thus to obtain a greater profitability necessary for the municipality of 
Pimentel and therefore of its users, Coming to have a valuable tool for its subsequent 
application prior knowledge and Implementation. 



































1.1.  Realidad Problemática  
 
Es frecuente escuchar de Proyectos de Inversión Pública en los diferentes ámbitos 
institucionales, generados de programas sistemáticamente establecidos para diferentes fines 
cuyo resultado produzca bienestar en las entidades públicas y en la población en general, por 
tal motivo las empresas Públicas especialmente la Entidades Municipales, tienen que contar 
con un sistema adecuado de formulación de proyecto de inversión y asegurar la elaboración 
correcta de Proyectos de Inversión Pública, llegando a evitar las pérdidas que se generan 
cuando hay una incorrecta formulación de proyectos de esta naturaleza. 
Es relevante por ello integrar el análisis y la reducción del riesgo en la planificación 
del desarrollo y la formulación de proyectos, de esta forma los nuevos programas de los 
proyectos dan lugar a revisar el potencial para reducir las debilidades, solucionar las 
condiciones de vulnerabilidad y de amenaza que pueda ocasionar la implementación. 
Las entidades Públicas en diversos países tienen una problemática en la formulación 
de Proyecto de Inversión por no contar con facilitadores y con metodologías en la 
formulación de proyectos, debido también a la falta de capacitación permanente a los 
trabajadores responsables de estas actividades, a las actualizaciones concordantes con el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, toda vez que  un proyecto de Inversión Pública es 
una alternativa de inversión cuyo propósito es generar una rentabilidad social (Gamarra, 
2013). 
Llosas (2011) señala que las debilidades en la formulación de Proyectos de Inversión 
Pública surgen por la falta de implantación de la cultura de evaluación de proyectos en 
diferentes países, como es el caso de Argentina, Australia y Estados Unidos; en Argentina 
existe una falta de definición de la misión y los objetivos, indicando que la mayoría de los 
organismos ha adoptado la definición “legal” de su misión y objetivos, así como hay una 




Para superar estas situaciones es fundamental que las autoridades de tales organismos 
dediquen recursos a la identificación precisa de la misión de cada uno de ellos.  
Se precisa además la existencia de dificultades para identificar indicadores, afectando a la 
organización porque los funcionarios no pueden identificar indicadores que permitan medir 
los avances hacia el logro de las metas fijadas, lo que surge también por la falta de 
imaginación de los funcionarios, la que a su vez es resultado de la falta de interés. 
 Similar caso se presenta en Australia, con obstáculos a nivel de procesos administrativos 
relacionados con proyectos, generan fuertes debilidades como el avance lento, que exige una 
nueva política que se oriente directamente a los objetivos e indicadores de desempeño; dando 
lugar a la publicación de una guía de evaluaciones, desarrollo de cursos 
En el gobierno de Estados Unidos De Norteamérica, la lista de las principales 
debilidades u obstáculos coincide con la mayoría de los que se experimentan en Argentina 
en general se trata de dificultades casi comunes en relación a los procesos administrativos. 
A nivel del país en la Programación Multianual de Inversiones (PMI), se definen 
indicadores de brechas, se realiza la programación multianual, se establece la cartera de 
inversiones y la consolidación en el PMIE, siendo el principal cambio en esta fase la 
definición de proyectos para ser calificados como proyectos de Inversión (PIP). Por ello los 
proyectos de esta naturaleza deben ser debidamente evaluados utilizando los tres tipos de 
estudios antes mencionados (Angulo, 2011). 
Determinadas entidades públicas cuentan con recursos humanos escasamente 
capacitados para la elaboración de proyectos de inversión, el cual  debe ser un recurso muy 
valioso e indispensable para la elaboración del programa de inversión pública puesto que 
mediante estas capacitaciones se proporciona a los empleados continuamente oportunidades 
para mejorar sus habilidades y además desarrollar las capacidades del trabajador, proporciona 
beneficios para los empleados y para la entidad pública (Solano, 2012). 
La presencia de barreras socioculturales, como señala Cuadra (2013) ha implicado 
también problemas para la realización de proyectos de inversión pública, siendo un factor 




encuentra con pobreza, centrado en la carencia de recursos necesarios para satisfacer las 
necesidades propias, y tampoco sin tener la capacidad y oportunidad de como producir esos 
recursos necesarios. 
Hoy en día es inevitable reconocer estas barreras socioculturales que afectan una 
sociedad y que una entidad pública debe enfrentar mediante una buena gestión de proyectos 
de inversión pública, como la crisis económica, el cual es un aspecto que prevalece en una 
población la cual se presenta como aquellos momentos que se caracterizan por una situación 
sumamente depresiva de la evolución de un proceso económico en el que prima la recesión. 
En una recesión, la falta de oferta laboral y la fuerte caída en el consumo, son las dos 
cuestiones más observables y generadoras de un escenario crítico (López, 2013). 
Centrando la atención en la Municipalidad Distrital de Pimentel específicamente en 
el área de Proyectos se han observado directamente, a través del diálogo con determinados 
trabajadores del área y revisando el Plan de inversiones de Lambayeque (2016), deficiencias 
en la formulación de Proyectos de Inversión Pública, en base a un análisis exploratorio se 
aprecia demoran en la elaboración de los proyectos, la evaluación de proyectos se hace con 
muchas deficiencias y con uso de mucho tiempo, los usuarios con frecuencia hacen reclamos 
generando serios problemas en las oficinas de la Municipalidad Distrital de Pimentel. 
Estas situaciones problemáticas se han generado probablemente por la falta de 
análisis de la las mismas, por ausencia de programas que faciliten de forma efectiva la 
aprobación y ejecución de los proyectos, existe un continuismo en el desarrollo de las 
actividades propias, señalando desconocimiento de contenidos, de funciones, 
desactualización; falta de capacitación permanente  no existiendo iniciativas para generar el 
cambio en la organización y superar la incapacidad y desmotivación existente. 
Asimismo, no se cuenta con guías específicas, manuales para orientar con precisión 
los procesos de los proyectos de inversión pública y así ayudar a las empresas públicas y 
privadas en la identificación precisa de sus problemas tanto económicos como financieros y 
a su vez generen nuevas oportunidades de empleo, incrementando la producción y elevar los 
niveles de ingreso de la institución municipal, asegurando además un buen desempeño de las 




Hay carencia de instrumentos que ayuden a maximizar el uso del tiempo y los costes 
correspondientes, no hay los recursos que faciliten la labor de los profesionales, de los 
inversionistas de los sectores tanto público como privado, orientado a contribuir con el 
desarrollo económico y social 
De esta forma se señala que el propósito de la presente investigación es el análisis de 
los procesos administrativos del sistema de programación multianual y la gestión de las 
inversiones, considerando como base el Modelo Escudero y con ello orientar el desarrollo de 
las capacidades del personal del área de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Pimentel 
y a la seguridad y sostenibilidad de las inversiones. 
 
PIMENTEL 
Se encuentra ubicado al Sur Oeste de la ciudad de Chiclayo, cuenta con extensión 







Entre sus atractivos turísticos podemos mencionar: la plaza principal, la casa museo 
del héroe José Abelardo Quiñones Gonzáles, criadero de avestruces, sus playas; 
consideradas las mejores del país donde todavía es posible apreciar a pescadores que, 
herederos de las costumbres y tradiciones pesqueras de sus antepasados moches, salen a 
altamar sobre sus embarcaciones artesanales conocidas como caballitos de totora. 
 
Fuente: MEF- 2018 
Municipalidades jaladas en ejecución de gasto público 
Mal ejemplo. Comunas de Chiclayo y Lambayeque devolvieron dineros al tesoro público. Se 





Las municipalidades provinciales de Chiclayo y Lambayeque sin capacidad de gasto público. 
La primera devolvió en los tres últimos años 38 millones de soles al tesoro público; mientras 
la segunda en el 2016 ejecutó su presupuesto al 43%. 
La falta de planificación en las entidades públicas y de capacidad técnica en la elaboración 
de expedientes, son las causas principales de este mal que afecta casi a las dos mil 
instituciones del Estado en el país.  
Existen honrosas excepciones: el Gobierno Regional de Lima que ocupa el primer lugar en 
eficiencia de gasto en su rubro. Sucede lo mismo con municipalidad de Magdalena del Mar 
(Lima). 
Las exposiciones de los funcionarios municipales sobre el uso de los recursos económicos en 
la sesión descentralizada de la comisión de Presupuesto del Congreso demostraron que estas 
comunas tienen barreras legales y administrativas que no han superado para mejorar el 
cumplimiento de sus funciones. 
La otra cara de la moneda de las dos municipalidades es el Gobierno Regional de 
Lambayeque que administró un presupuesto de 391 millones en el 2016. 
De mal en peor 
Johnny Cárdenas Cerrón, presidente de la comisión de Presupuesto, manifestó que la comuna 
chiclayana desde el 2013 al 2016 ha reembolsado dinero al Estado. 
Este período coincide con la segunda gestión del cuestionado alcalde Roberto Torres 
Gonzales. 
Según el análisis a la documentación que obra en la comisión, la municipalidad en el 2011 
devolvió al Estado 7 millones de soles. Este monto aumentó a 14 millones de soles el año 
siguiente. En el 2013 fue de 17 millones de soles. 
El legislador junto a su par Humberto Acuña Peralta, enfatizó que el año pasado el 
Presupuesto Inicial Modificado (PIM) con 21 proyectos pasó a 41 proyectos por 32'000,000 
de soles. 









Cárdenas señaló que es preocupante que el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del año 
pasado de la municipalidad haya considerado primero cuatro proyectos de menor cuantía 
para luego 17.  
Aunque paradójicamente, los cinco proyectos de mayor cuantía establecidos se convirtieron 
en 3.  La ejecución de gasto fue de 70%. 
Por si fuera poco, el congresista del Nacionalismo aseveró que el mejoramiento de la 
transitabilidad en el pueblo joven 15 de Setiembre y la construcción de veredas en la calle 
Cajamarca registran 0 % de avance. Ambas hacen un presupuesto mayor a dos millones de 
soles. 
La explicación del subgerente de Presupuesto de la Municipalidad de Chiclayo, Elvis Brito 
Quiñonez no convenció a Cárdenas Cerrón. El funcionario informó que desde inicios del 
2016 están impedidos en ejecutar obras de saneamiento por orden del Ministerio de 
Vivienda. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Después de la revisión de las fuentes bibliográficas correspondientes se ha llegado a 
determinar de la existencia de estudios que guardan relación con la presente y de los cuales 
se hace referencias. 
 
Flores (2015) en su tesis sobre Proceso administrativo y gestión empresarial en 
COPROABAS, Jinotega, trabajando con un universo de 15 Trabajadores, 2 Jefes de Área y 1 
Gerente, se emplearon las técnicas de Revisión documental, observación directa y Entrevista. 
 
Llegando a concluir que: 
 
El proceso Administrativo y Gestión Empresarial de la Cooperativa de Producto 
de Alimentos Básicos RL, se lleva acabo de forma parcial ya que no se llevan de 
forma correcta las funciones del proceso administrativo, limitada por los pobres 




compromiso de alguno de ellos (p.146). 
 
Se aprecia la existencia de deficiencias en los procesos administrativos, señalando 
claras muestras de falta de conocimientos y con ello la necesidad de capacitación de 
actualización del personal tanto para los jefes como para los integran una determinada 
dependencia. 
Chalco (2015) elaboró su tesis sobre Análisis y mejora en los procesos administrativos 
de la empresa Inversiones Múltiples Camelot S.R.L, llegando a trabajar con una población 
conformada por todos los procesos de cobranza y entrega de servicios contra incendios 
brindados por la empresa indicada, con una muestra constituida por los procesos de cobranza 
y entrega de servicios contra incendios brindados durante los periodos 2013 (pre test) y de 
abril a noviembre del 2014 (post test), aplicando la técnicas de la observación directa, la 
observación estructurada y la entrevista. 
 Concluye que: 
Mediante el diseño e implementación de la metodología de las 5S se logró reducir 
el número de reclamos de los clientes en la empresa Inversiones Múltiples Camelot 
S.R. (p.87). 
Entonces es factible mejorar los procesos administrativos en las instituciones en este 
caso en el gobierno local de Pimentel, realizando análisis y aplicando estrategias consideradas 
como base y llegar a un mejor desempeño laboral y a una mejor atención a los usuarios. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1. Ciclo de vida de un proyecto de Inversión 
El ciclo de vida un proyecto de inversión es la duración del proyecto desde su inicio 
hasta la finalización y según  Escudero (2012) comprende los siguientes pasos: 
a) Pre inversión 
Es el proceso que va desde la idea hasta que esta va tomando forma suficiente para 




volumen de recursos que su realización puede demandar, se puede requerir sólo un perfil de 
proyecto, un estudio de pre factibilidad, incluso de factibilidad, comprendiendo tanto la 
formulación de los documentos correspondientes como la evaluación de los mismos y la 
declaración de viabilidad de la propuesta como lo reafirma Santillana (2011). 
b) Inversión 
La inversión se produce en dos momentos uno corresponde a la formulación del 
estudio definitivo o expediente técnico y la ejecución de las acciones, asimismo tiene que ver 
con las acciones de evaluación y aprobación de los estudios y expedientes, la asignación de 
los recursos, el seguimiento y monitoreo de las acciones previstas y del uso de los recursos 
desembolsados. 
c) Post Inversión 
Después de la inversión sigue la fase de pos inversión la misma que contempla la 
evaluación de los resultados, la misma que se realiza al concluir la inversión y entrar a la vida 
útil del proyecto, o también al transcurrir un cierto tiempo de concluida la fase de inversión; 
los resultados de la evaluación deben alcanzar elementos nuevos para formular nuevos 
proyectos y así se va en cadena. 










Fig. 1: Fases del ciclo de vida de un proyecto de inversión 
 Fuente: Invierte.pe-2018. 
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2. Técnicas de Facilitación de Proyectos de Inversión Pública 
Existen diversas técnicas que facilitan la elaboración de proyectos de inversión 
pública que ayudan para tener claridad y precisión en el desarrollo de los proyectos, al 
respecto Suárez (2013) señala que son las siguientes: 
a) Técnica las Sesiones de Trabajo 
Las sesiones de trabajo son reuniones especiales que se promueven para tratar asuntos 
especiales como comunicar resultados, activar la participación de usuarios y directivos 
aumentar la calidad de los productos, obtener resultados dentro del equipo de desarrollo 
utilizando para ello, entrevistas y reuniones 
 
cuyos objetivos tienen que ver con el cumplimiento de recojo de información de terceros, 
comunicar resultados, activar la participación de usuarios y directivos aumentar la calidad de 
los productos, obtener resultados dentro del equipo de desarrollo utilizando para ello, 
entrevistas y reuniones ;para obtener la información que se necesita sobre un determinado 
tema de las personas responsable del mismo; a través del brainstorming que no es más que la 
llamada tormenta de ideas que se necesita para generar ideas que alcáncenla solución de 
algunos problemas: y también mediante el método del Phi que es una técnica de 
comunicación muy importante y que es efectiva cuando se toma en forma grupal la cual es 
necesaria para la formar un juicio sobre un problema, matriz de ponderación; es cuya técnica 
utilizada para valorar y escoger una solución para un problema. 
 
b) El Análisis de Rentabilidad 
Proporcionan una medida de los costes en que se incurre en la realización de un proyecto y 
comparar dichos costes previstos con los beneficios esperados de la realización de dicho 
proyecto;  
 
c) Técnica del Análisis de riesgo 
Como todo proyecto posee un grado de riesgo el cual debe ser analizado por sus 
gestores y tomar decisiones sobre ello para lo que se debe identificar el riesgo, 





d) Técnica está la estructura de descomposición de recursos: la cual tiene como 
objetivo representar la organización humana del proyecto su estructura y 
responsabilidades. 
 
e) Técnica es la estructura de descomposición de trabajo 
 
Presenta una descomposición de las actividades de un proyecto según su naturaleza, 
es pues un árbol que agrupa actividades. 
 
f) Técnica está el análisis del impacto 
 Se encarga de medir los elementos que están implicados en las peticiones de cambio 
solicitadas por los usuarios. 
 
g) Técnica es la de planeación del proyecto 
 
 Tiene que ver con la definición y la preparación de las condiciones de trabajo para 
así poder lograr los objetivos establecidos en el proyecto. 
 
h) Técnica de estimación del software 
 
 el procedimiento para realizar buenas estimaciones es identificar a nivel de plan de 
proyecto la estructura de descomposición del proyecto, los subsistemas y 
componentes principales y sobre ellos proceder a la estimación inicial mediante 
analogía que será refinada posteriormente según se vaya detallando más el contenido 
de cada paquete de trabajo. 
 
i) Técnica es el control y seguimiento 
 En la que encontramos la del seguimiento del progreso realizado; la cual de mide 
normalmente como el tanto por ciento del trabajo completado también se presenta el 




trabajo planificado y más reglas de beneficio predefinidas para cuantificar el trabajo 
total necesario. 
 
3. Proyecto de Inversión Pública 
 
Un Proyecto de Inversión Pública según Gamarra (2013) es un “conjunto de planes 
detallados que tiene por objeto aumentar la productividad de la empresa para incrementar las 
utilidades o la prestación de servicios, mediante el uso óptimo de los fondos en un plazo 
razonable”, por su parte Fernández (2013) señala que los proyectos públicos son una 
propuesta mediante cual surge como resultado de estudios realizados que la sustenta y que 
de esta manera está conformada por un conjunto determinado de acciones con el propósito 
de lograr los objetivos propuestos; en torno a los proyectos Santillana (2015) señala que estos 
están desarrollados en torno a una idea sobre algo que se quiere realizar respecto a una  
inversión, metodología o tecnología a aplicar porque busca resolver las necesidades de las 
personas en todos sus alcances: alimentación, salud, educaci6n, vivienda, religión, defensa, 
cultura, recreación. 
En el año 2013, Koch señaló que los Proyectos de Inversión Pública están desarrollados en 
torno a una idea que surge como consecuencia de una necesidad, de una oportunidad de hacer 
negocio, por la identificación de nichos de mercados. A su vez Perdomo (2013) indica que  
los Proyectos de Inversión Pública vienen a ser la aplicación de recursos a inversiones fijas 
que generan ingresos por varios años que tiene por objetivo aplicar recursos a inversiones 
fijas mediante el uso óptimo de fondos de que dispone una empresa pública o privada. 
Aguirre (2012) manifiesta que el Proyecto de Inversión Pública es una propuesta ordenada 
de acciones que pretenden la solución o reducción de la magnitud de un problema que afecta 
a un individuo o grupo de individuos. 
 
 
4. Tipos de Proyectos de Inversión Pública 
 




el punto de vista económico son de dos tipos, los proyectos marginales, que son los que no 
afectan las condiciones económicas de una zona o un país, estos son todos aquellos proyectos 
de mediano tamaño, desarrollados ya sea por la empresa privada o por el Estado; los 
Proyectos no marginales, son los proyectos privados de gran tamaño como de  zonas francas, 
desarrollo turístico, instalación de grandes empresas industriales, proyectos de 
infraestructura pública como carreteras, puertos, vivienda, hospitales. 
 
Suárez (2013) indica que los proyectos de Inversión se clasifican considerando el 
sector al cual están dirigidos, así se tienen, los Agropecuarios, que vienen a ser los que se 
ubican en el sector primario que al explotarlos no se efectúa ninguna transformación, entre 
ellos se tienen los proyectos piscícolas, caprinos, frutícolas. Los proyectos industriales que 
son los que se ubican en el sector secundario, el sector industrial, con su principal 
característica que es la transformación de productos, como cemento, productos 
farmacéuticos, de calzado. 
 
A su vez, (Suaréz, 2013), Los Industriales: Son los que se ubican en el sector secundario, el 
sector industrial. Su principal característica es la transformación de productos. Estos 
proyectos pueden ser: de cemento, de calzado, farmacéutico, etc. Y por último tenemos Los 
De Servicios: Son los que se dedican en el sector terciario y pueden ser de: educación, 
carreteros, hidráulicas, etc. De la misma manera concluye que los proyectos de inversión se 
clasifican en: Dependientes que son dos o más proyectos relacionados. Que al ser aprobado 
uno los demás también se aceptan, Los Independientes que son dos o más proyectos que son 
analizados y son aprobados o rechazados de forma individual, sin que la decisión incida en 
los demás y por último Los Mutualmente Excluyentes que en este caso ocurre cuando se 
analiza un conjunto de proyectos y al seleccionar alguno, los demás quedan descartados. La 
tercera clasificación es por bienes y servicios donde Los Bienes pueden ser Agrícolas, 
forestales, industriales, marítimos, mineros, pecuarios, etc.; y Los De Servicio que se dividen 
en Infraestructura Social, Infraestructura Física, Infraestructura Hidráulica y Transporte. Al 
igual que (Perdomo, 2013), manifiesta que los proyectos de inversión mediante su concepto 
y objetivo se pueden clasificar en: Los proyectos de inversión no rentables que son aquellos 




tal es el caso por ejemplo: de la inversión en construcciones  para estacionamiento, canchas 
deportivas, etc.; también están Los proyectos de inversión no medibles que son aquellos que 
ocasionan salida de fondos  cuyo objetivo general es el de obtener una utilidad directa y cuya 
cuantía es difícil de  precisar, tal es el  caso de las inversiones en investigación de nuevos 
mercados, nuevos productos, nuevos usos del producto, etc., se encuentra también Los 
proyectos de inversión de remplazo que son aquellos que ocasionan salida de fondos cuyo 
objetivo general es el de  subsistir equipos por ejemplo un equipo de fábrica, puede prolongar 
su vida útil mediante reparaciones, mantenimiento, etc., pero llegado el momento en que  sus 
costo de reparación y mantenimiento sea mayor que el del equipo sustituido, lo que 
ocasionara el remplazo del equipo. Y por último se encuentran Los proyectos de inversión 
de expansión que son aquellos que ocasionan salida de fondos cuyo objetivo general es el de 
aumentar la capacidad de inversión existente por ejemplo la inversión destinada a aumentar 
la capacidad instalada, motivada por el incremento de las ventas y demanda de los productos 
de la empresa. A sí mismo (Aguirre, 2012), manifiesta que los proyectos de inversión son 
exclusivamente de dos tipos: Los Unidimensionales son los que pretenden resolver solo un 
aspecto de un problema mayor dado y los multidimensionales son aquellos que pretenden 
resolver todos los componentes de un problema mayor encontrado.  
 
4.1. Formulación del problema 
¿Cómo el diseño de un Programa sobre el Sistema de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, según el Modelo de Escudero, se constituye en una herramienta que 
optimice el desarrollo de capacidades del personal del área de proyectos de la Municipalidad 
de Pimentel? 
 
4.2. Justificación del estudio 
 
El Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es relevante porque 
busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva 
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, 
de allí la necesidad de hacer propuestas que permitan mejorar el desarrollo de capacidades de los 




La investigación realizada resulta importante por la propuesta de un diseño de 
Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sustentado en el modelo 
Escudero y tendiente a mejorar las capacidades de capacidades del personal del área de 
proyectos de la Municipalidad distrital de Pimentel. 
 
Tiene un aporte teórico por haber llegado a sistematizar información bibliográfica 
relacionada con las variables de estudio, útil para cualquier investigador interesado en el 
tema; asimismo un aporte metodológico por tratarse de un programa, que ha exigido el uso 
de estrategias y estructura especial. 
 
Cabe señalar la importancia social proyectada al ser aplicado el diseño, señalado 
como herramienta básica dirigido a beneficiar a un grupo de trabajadores del área de 
Proyectos de la Municipalidad distrital de Pimentel y consecuentemente del público usuario. 
 
4.3. Hipótesis 
Si se diseña un Programa sobre el Sistema de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, se dispone de una herramienta orientada al desarrollo óptimo de capacidades del 
personal del área de Proyectos de la Municipalidad de Pimentel. 
4.4. Objetivos  
 
4.4.1. Objetivo General 
Diseñar un Programa sobre el Sistema de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, basado en el Modelo Escudero, orientado al desarrollo de capacidades del 
personal del área de Proyectos de la Municipalidad de Pimentel. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Caracterizar el perfil de capacidades del personal del Área de Proyectos de la 






Elaborar un Programa sobre el Sistema de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 
 
Validar el Programa sobre el Sistema de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, orientado al desarrollo de capacidades del personal del área de 























































2.1. Diseño de investigación 
 
La investigación realizada es de tipo descriptiva - propositiva, porque se ha orientado 
a describir las características del Sistema de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, sirviendo de base para diseñar el programa relacionado con las capacidades del 
personal de Área de Proyectos, constituyéndose en una propuesta concreta para la 
Municipalidad del distrito Pimentel (López, 2014). 
 
El diseño de la investigación es no experimental cuyo diagrama es el siguiente: 
   ME 
 DC    P 
   O 
De donde: 
DC : Representa a la caracterización relacionada con el Sistema de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 
ME : Caracterización del Modelo Escudero 
O  : Objetivos a los que se orienta el Programa  
P : Programa del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 








2.2. Variables y operacionalización 
Variables 
 
Sistema de Programación Multianual  
 
Gestión de Inversiones 
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efectivo y divisas, o 
propiedades 
inmobiliarias, en 
nombre de clientes 
que buscan el mejor 
rendimiento posible 
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  La población para la presente investigación estuvo conformada por los 13 
trabajadores Administrativos del Área de Proyectos de la Municipalidad de Pimentel, los que 
a su vez se han constituido en la muestra de estudio, concordante con lo que señala Arias 
(1999) la población “es el conjunto de elementos con características comunes que son objetos 
de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación” (p.98).  
 




Distribución del número de trabajadores Administrativos del Área de Proyectos 
Personal Condición Varones Mujeres Total 
Administración contratado 02 01 03 
Servicios Personales - Personal 
Contratado por la Alta Dirección 
contratado 01 01 02 
Servicios personales -personal 
contratado por la Municipalidad 
nombrado 03 02 05 
Personal Contratado CAS – 
Municipalidad 
contratado 01 02 03 
Total    13 




  Los trabajadores administrativos del Área de Proyectos de la Municipalidad Distrital 
de Pimentel, son tanto varones como mujeres, residentes en la ciudad de Chiclayo, todos 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica de gabinete 
 
La técnica de gabinete se aplicó mediante el fichaje con la finalidad de recoger la 
información bibliográfica y construir las teorías relacionadas con el tema de 
investigación, utilizando fichas de investigación en forma física y virtual. 
 
 
Técnicas de campo 
Es el documento formado por un conjunto de preguntas, las mismas que serán 
aplicadas a los trabajadores del Área de Proyectos de la Municipalidad de Pimentel. 
 
Técnica de la encuesta 
 
La técnica de la encuesta se aplicó por medio de un cuestionario relacionado con la 
capacitación de los trabajadores del Área de Proyectos de la Municipalidad Distrital de 





  El cuestionario antes de su aplicación fue validado por tres jueces expertos, para el 
efecto se preparó la documentación correspondiente como, carta, ficha de evaluación del 
cuestionario, el cuestionario, la información teórica básica (Anexo 03)  
 
  El instrumento tendrá una validez de contenido, mediante tres jueces expertos, 
asimismo se determinará la validez del constructo aplicando el análisis Correlacional ítem – 








Para la confiabilidad se aplicó a 5 persona el cuestionario, a nivel de piloto, luego se 
determinó la confiabilidad aplicando el análisis Correlacional ítem – total y para la 
confiabilidad, se utilizará la prueba de consistencia interna alfa de Cron Bach (Anexo 04). 
 
Escala: Todas las variables 
 
 Tabla 3 
Análisis de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 




,810 ,799 13 



















                            Tabla 4 
                            Correlación Elemento- Alfa de Cronbach 
 
 Correlación elemento-
total  Alfa de Cronbach  
P1 ,791 ,896 
P2 ,180 ,915 
P3 ,516 ,905 
P4 ,407 ,908 
P5 ,380 ,908 
P6 ,470 ,906 
P7 ,779 ,897 
P8 ,768 ,897 
P9 ,708 ,899 
P10 ,407 ,908 







                              Fuente: Elaboración propia exportada del Reporte SPSS – V. 2 
Validez y confiabilidad 
 
  El instrumento tendrá una validez de contenido, mediante tres jueces expertos, 
asimismo se determinará la validez del constructo aplicando el análisis Correlacional ítem – 
total y para la confiabilidad, se utilizará la prueba de consistencia interna alfa de Cron Bach. 
  
Análisis de fiabilidad 
 
Escala: Todas las variables 
 
 Tabla 5 
Análisis de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 




,810 ,799 13 






2.5. Método de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos se procesaron en hoja de cálculo de SPSS por instrumento; se 
presentan los resultados en tablas y figuras, utilizando la estadística descriptiva; luego se hizo 
el análisis por preguntas y dimensiones, se relacionó con los resultados que los demás 
instrumentos y se contrastan con los demás antecedentes; con lo que se permitió probar la 
hipótesis referida al problema y en la necesidad de elaborar un Programa de capacitación, 
sustentado en el Modelo Escudero, para disponer de una herramienta cuya aplicación permita 
optimizar el trabajo institucional. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para lograr la participación de los trabajadores en la investigación, se contactó una 
fecha especial con el Jefe del Área de Proyectos, precisando la participación de los 
trabajadores administrativos del Área; aplicando el principio de autonomía, que incluye el 
respeto a la propia y libre decisión de las personas y por lo tanto requieren de un 
consentimiento informado. 
Asimismo, se tuvo en cuenta el respeto a los Principios de Beneficencia y No 
Maleficencia, está asegurado tanto porque la investigación no representa ningún riesgo para 
el personal profesional, ni para los usuarios que participaron del mismo, como por el 
resguardo de la confidencialidad de la información, el secreto y la privacidad.  
En cuanto a los beneficios que se obtuvieron de la investigación (significación 
práctica) estos recaerán tanto en el grupo investigado como en la institución Administrativa 
y estarán a su disposición para su conocimiento y la adopción de estrategias que permitan 
mejorar la situación problemática.  
En lo que corresponde al Principio de Justicia, se trabajó con las encuestas realizadas 
al grupo objetivo del área de Planificación y presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Pimentel.  





a) Credibilidad: La información que se presente corresponde a la obtenida en el 
proceso investigativo.  
b) Confirmabilidad: La información ha sido obtenida y analizada de manera objetiva 
y neutral. 
c) Adecuación y ajuste: La búsqueda de la información y su correspondiente se ha 
realizado teniendo en cuenta exclusivamente el objetivo del estudio.  
d) Audibilidad: El presente trabajo representa el inicio de toda una trayectoria que 
pueden seguir otros investigadores a través de las decisiones que se tomen del 
mismo. 
e) Confidencialidad: Se ha mantenido en reserva y secreto la información obtenida 
de las encuestas realizadas a los usuarios del grupo objetivos del área de 



















































3.1. Perfil de capacidades del personal del Área de Proyectos de la Municipalidad de 
Pimentel. 
En relación al perfil de capacidades del personal del área de Proyectos de la 
Municipalidad Distrital de Pimentel se presentan los resultados en las siguientes tablas y 
figuras. 
 
Tabla N° 01 
Utiliza Métodos para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública. 






Casi siempre 1 7,7 7,7 7,7 
Algunas veces 2 15,4 15,4 23,1 
Pocas veces 6 46,2 46,2 69,2 
Nunca 4 30,8 30,8 100,0 
Total 13 100,0 100,0  















a) Métodos para la elaboración de proyectos de inversión pública 
 
  Figura 1: Métodos para la elaboración de proyectos de inversión pública 
 Fuente: Tabla 01 
Un 46 %, igual a 06 encuestados, señalaron que pocas veces cuentan con métodos 
para la elaboración de proyectos; el 31 %, igual a 04 encuestados indicaron que nunca; un 
total de 02 encuestados, igual al 15 %, señalaron que solamente algunas veces y el 8 % igual 
a 01 encuestado manifestaron que casi siempre cuentan con los métodos para la elaboración 
de proyectos. 
 
Tabla N° 02 
La Municipalidad cuenta con facilitadores para la elaboración de 








Casi siempre 1 7,7 7,7 7,7 
Algunas Veces 2 15,4 15,4 23,1 
Pocas veces 8 61,5 61,5 84,6 
Nunca 2 15,4 15,4 100,0 
Total 13 100,0 100,0  










b) Facilitadores para la elaboración de proyectos de inversión pública 
 
 
Figura 2: Facilitadores para la elaboración de proyectos de inversión pública 




Los trabajadores de la Municipalidad distrital de Pimentel en un total de 08 
encuestados, equivalente al 62 % indicaron que pocas veces cuentan con Facilitadores para 
la elaboración de proyectos de inversión pública; El 15 %, igual a 02 encuestados señalaron 
que nunca cuentan con ello y con el mismo porcentaje indicaron que algunas veces cuentan 
con los facilitadores mientras que el 8 % igual a 01 encuestado manifestaron que casi siempre 
cuenta con los facilitadores. 
 
        Tabla N° 03 
Cuenta con capacitación para Identificar, Evaluar y Controlar el riesgo 
en la Elaboración de Proyectos de Inversión Pública. 





Algunas veces 2 15,4 15,4 15,4 
Pocas veces 9 69,2 69,2 84,6 
Nunca 2 15,4 15,4 100,0 
Total 13 100,0 100,0  





c) Capacitación para Identificar, Evaluar y Controlar el riesgo en la Elaboración 
de Proyectos de Inversión Pública. 
  Figura 3: Capacitación 
 Fuente: Tabla 03 
 
El 69 %, igual a 09 de los encuestados señalaron que pocas veces tienen oportunidad 
para ser capacitados; el 15 % igual a 02 encuestados indicó que nunca y en la misma cantidad 
señalaron que algunas veces. 
 Tabla N° 04 
Utiliza técnicas o métodos para Identificar, Evaluar y Controlar el Riesgo 
en la elaboración de Proyectos de Inversión Pública. 





Siempre 1 7,7 7,7 7,7 
Casi siempre 1 7,7 7,7 15,4 
Algunas veces 2 15,4 15,4 30,8 
Pocas veces 9 69,2 69,2 100,0 
Total 13 100,0 100,0  







d) Técnicas y métodos para identificar, evaluar y controlar el riesgo en la 
elaboración de proyectos de inversión pública 
 
Figura 4: Técnicas o métodos para identificar, evaluar y controlar el riesgo en la elaboración 
               de proyectos de inversión pública 




El 69%, equivalente a 09 de los encuestados manifestaron que pocas veces disponen 
de técnicas o métodos para identificar, evaluar y controlar el riesgo en la elaboración de 
proyectos de inversión pública; el 15%, igual a 02 de los encuestados señalaron algunas 
veces, el 8%, igual a 01 de los encuestados indicaron que casi siempre y en el mismo 
porcentaje manifestaron que siempre utilizan técnicas o métodos para identificar, evaluar y 
controlar el riesgo en la elaboración de Proyectos de Inversión Pública. 
 Tabla N° 05 
La eficiencia de Técnicas o métodos para Identificar, Evaluar y 
Controlar el Riesgo. 






Algunas veces 3 23,1 23,1 23,1 
Pocas veces 9 69,2 69,2 92,3 
Nunca 1 7,7 7,7 100,0 
Total 13 100,0 100,0  





e) La eficiencia de técnicas o métodos para identificar, evaluar y controlar el 
riesgo 
 
Figura 5: La eficiencia de técnicas o métodos para identificar, evaluar y controlar el riesgo 
Fuente: Tabla 05 
Un total de 09 de los encuestados, igual al 69% señalaron que pocas veces son 
eficientes las técnicas o métodos para identificar, evaluar y controlar el riesgo en la 
elaboración de Proyectos de Inversión Pública; El 23 %, igual a 03 de los encuestados, 
indicaron que algunas veces y el 8 %, igual a 01 de los encuestados manifestaron que nunca. 
 
Tabla N° 06 
El Control de los Costos de los Proyectos de Inversión. 





Siempre 1 7,7 7,7 7,7 
Casi siempre 4 30,8 30,8 38,5 
Algunas veces 6 46,2 46,2 84,6 
Pocas veces 1 7,7 7,7 92,3 
Nunca 1 7,7 7,7 100,0 
Total 13 100,0 100,0  





f) El control de los costos de los proyectos de inversión 
   
Figura 6: El control de los costos de los proyectos de inversión 
Fuente: Tabla 06 
 
 
El 46 % equivalente a 06 de los encuestados, señalaron que algunas veces controlan 
los costos de los Proyectos de Inversión Pública; un 31 % igual a 04 de los encuestados 
indicaron que casi siempre; el 8 % igual a 01 de los encuestados, indicaron que nunca, en la 
misma cantidad señalaron que pocas veces y también en igual porcentaje indicaron que 
siempre.  
Tabla N° 07 








Siempre 4 30,8 30,8 30,8 
Casi siempre 6 46,2 46,2 76,9 
Algunas veces 1 7,7 7,7 84,6 
Pocas veces 1 7,7 7,7 92,3 
Nunca 1 7,7 7,7 100,0 
Total 13 100,0 100,0  





 g) Rentabilidad de los proyectos de inversión pública 
  
Figura 7: Rentabilidad de los proyectos de inversión pública 
Fuente: Tabla 07 
 
 
Un 46% equivalente a 06 de los encuestados manifiestan casi siempre es rentable la ejecución 
de proyectos, el 31% igual a 04 de los encuestados indicó que siempre, un 8% igual a 01 de 
los encuestados indicó algunas veces, en la misma cantidad pocas veces y también En la 
misma cantidad indicaron que nunca. 
 
Tabla N° 08 
Estudios de Pre-Inversión para demostrar la Rentabilidad y 








Casi siempre 1 7,7 7,7 7,7 
Algunas veces 1 7,7 7,7 15,4 
Pocas veces 7 53,8 53,8 69,2 
Nunca 4 30,8 30,8 100,0 
Total 13 100,0 100,0  






g) Estudios de pre-inversión para demostrar la rentabilidad y sostenibilidad de 
los proyectos de inversión pública 
  
Figura 8: Estudios de pre-inversión para demostrar la rentabilidad y sostenibilidad 
de los proyectos de inversión pública 
Fuente: Tabla 08 
 
Un total de 07 encuestados igual al 54% manifiestan que pocas veces utilizan estudios de 
pre-inversión de Proyectos de Inversión Púbica; el 31% igual a 04 de los encuestados 
indicaron que nunca, el 8% igual a 01 de los encuestados manifestó que algunas veces y en 
la misma cantidad señalaron que casi siempre. 
 
Tabla N° 09 
Los beneficios logrados por la Ejecución de los Proyectos de Inversión 
Pública. 





Siempre 4 30,8 30,8 30,8 
Casi siempre 8 61,5 61,5 92,3 
Algunas veces 1 7,7 7,7 100,0 
Total 13 100,0 100,0  





h) Los beneficios logrados por la ejecución de los proyectos de inversión pública  
 
Figura 9: Los beneficios logrados por la ejecución de los proyectos de inversión  
     Pública  
Fuente: Tabla 09 
 
 
El 62% equivalente a 08 de los encuestados señalaron que casi siempre, los beneficios 
logrados por la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública son los más esperados por la 
Institución, el 31% igual a 04 de los encuestados indicó que siempre y el 8% igual a 01 de 
los encuestados manifestó que algunas veces. 
Tabla N° 10 
Control y Evaluación de los resultados generados por el impacto en la 








Casi siempre 7 53,8 53,8 53,8 
Algunas veces 4 30,8 30,8 84,6 
Pocas veces 2 15,4 15,4 100,0 
Total 13 100,0 100,0  





i) Control y evaluación los resultados generados por el impacto en la población 
de los proyectos de inversión pública 
  Figura 10: control y evaluación los resultados generados por el impacto en la población de 
                    los proyectos de inversión pública 
Fuente: Tabla 10 
 
Un total de 07 de los encuestados, igual al 54% manifestaron que casi siempre 
controlan y evalúan los resultados generados por el impacto de los Proyectos de Inversión 
Pública en la población, el 31% igual a 04 de los encuestados indicó que algunas veces y el 
15% igual a 02 de los encuestados manifestó que pocas veces. 
Tabla N° 11 
El buen impacto social de los Proyectos de Inversión Pública en la 








Siempre 5 38,5 38,5 38,5 
Casi siempre 6 46,2 46,2 84,6 
Algunas veces 2 15,4 15,4 100,0 
Total 13 100,0 100,0  




j) El buen impacto social de los proyectos de inversión pública en la población del 
distrito 
   
Figura 11: El Buen impacto social de los proyectos de inversión pública en la  
                   población del distrito 
Fuente: Tabla 11 
 
 
El 46% de los encuestados, equivalente a 06 de los encuestados manifestaron que casi 
siempre los Proyectos de Inversión Pública generan un buen impacto social en la población, 
un 38% igual a 05 de los encuestados indicó que siempre y el 15% igual a 02 de los 
encuestados señaló que algunas veces. 
 
3.1.2. Características básicas del Modelo Escudero 
El Modelo Escudero tiene las siguientes características, las mismas que ha servido de 
base para elaborar el Programa sobre el Sistema de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones 
El programa de formulación propuesto se va a basar en la optimización de la 
formulación de Proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad de Pimentel en el cual 




El Programa comienza con la IDEA del Proyecto es donde se va a analizar el problema 
a resolver mediante los estudios respectivos al problema a resolver. 
De esta manera comienza la primera etapa del programa que es la etapa de la Pre 
Inversión es hay en donde se realiza una elaboración de estudios, demostrando las bondades 
técnicas, económicas-financieras, institucionales y sociales. También se realiza estudios de 
mercado, técnicos, económicos y financieros. 
Esta etapa de Pre inversión contiene fases en la cual se describe en la siguiente 
manera: 
Primera Fase: El estudio del nivel de perfil esta primera fase de la Pre Inversión se va 
estudiar todos los antecedentes que permitan formar juicio respecto a la conveniencia y 
factibilidad técnico –económico de llevar a cabo la idea del proyecto. En la evaluación se 
determina y se explica los beneficios y costos de los proyectos para lo cual se requiere definir 
previa y precisamente la situación. En esta Fase permite, en primer lugar, analizar su 
viabilidad técnica de las alternativas propuestas, descartando las que no son factibles 
técnicamente y muestra la conveniencia de su implementación, 
En la Segunda Fase: Estudio de la Pre Factibilidad en esta fase se examinan en detalles 
las alternativas consideradas más convenientes, las que fueron determinadas en general en la 
fase anterior, también se debe analizar en detalle los aspectos identificados en la fase de 
perfil, especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles 
alternativas. Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para 
después seguir con los económicos. Ambos análisis permiten calificar las alternativas u 
opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la que resulte más conveniente 
con relación a las condiciones existentes.  
 
En la Tercera Fase: Estudio de Factibilidad esta última fase de aproximaciones 
sucesivas iniciadas en la pre inversión, se bordan los mismos puntos de la prefactibilidad. El 
estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de la alternativa 




aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean 
sociables o de rentabilidad. Con la Fase de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones 
sucesivas en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene importancia 
significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la información 
 
La Segunda Etapa del Programa es la Etapa de la Inversión esta etapa contempla dos 
momentos la formulación del estudio definitivo o expediente técnico y la ejecución de las 
acciones. Así como las acciones de evaluación y aprobación de los estudios y expedientes, la 
asignación de los recursos y el seguimiento y monitoreo de las acciones previstas y del uso 
de los recursos desembolsados. 
 
Esta etapa de la Inversión contiene 3 etapas en al cual se analiza de la siguiente 
manera: 
Etapa de Financiamiento: En esta etapa son los conjuntos de acciones, trámites y 
demás actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar a la 
inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión correspondiente. Por 
lo general se refiere a la obtención de préstamos.  
 
Etapa de Estudios Definitivos: En esta etapa son los conjuntos de estudios detallados 
para la construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente se refiere a estudios de 
diseño de ingeniería que se concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones 
eléctricas, planos de instalaciones sanitarias, y documentos elaborados por arquitectos e 
ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia de 
construcción. 
 
Etapa de Ejecución y Montaje: En esta etapa son los conjuntos de actividades para la 




construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y equipos, instalaciones varias, 
contratación del personal. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto. 
 
Etapa de Puesta en Marcha: En esta etapa son los conjuntos de actividades necesarias 
para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la 
infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner a punto la 
empresa, para el inicio de su producción normal. Esta es la última etapa de la Inversión. 
 
En la Última Etapa del Programa Facilitación que es la Post Inversión es acá donde 
se contempla la evaluación de los resultados, la que puede hacerse al concluir la inversión y 
entrar a la vida útil del proyecto, o transcurrido un cierto tiempo de concluida la fase de 
inversión. Estos resultados de la evaluación deben darnos elementos nuevos para la 
formulación de nuevos proyectos. 
 
Esta es la Última Etapa del Programa de Facilitación, donde luego se retroalimenta 





















































   Discusión de resultados 
 
La investigación realizada orientada a proponer un programa sobre el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para el desarrollo de capacidades del 
personal del área de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Pimentel. 
 
Los trabajadores del área de Proyectos de Inversión no siempre disponen de métodos 
para la formulación de proyectos de inversión (Figura 7) afectando el trabajo y no 
respondiendo a lo que García (2010) señala que es necesario tener una referencia 
metodológica en los diversos trabajos profesionales, se agrava la situación por no contar con 
el apoyo de facilitadores para la elaboración de los proyectos (Figura 8) son ellos los que 
actúan como auxiliares para apoyar los procesos en la gestión de proyectos (Verde 2013). 
La investigación ha permitido también conocer que los trabajadores no son 
capacitados en forma permanente y de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología 
respecto a la especialidad y a las funciones que cumplen en el  ámbito municipal (Figura 9), 
se tiene que dar relevancia a la capacitación como lo señalan Laffite (2012), Cohan (2014 y 
Secco (2014) es de mucha importancia que el personal esté capacitado para gestionar el 
riesgo en un proyecto el cual debe estar enmarcado en un contexto operativo-institucional en 
el que su utilización será efectuada y requiere de una cuidadosa atención. 
Asimismo no se dispone de técnicas y métodos para realizar la evaluación de los riesgos 
en la elaboración de los proyectos de inversión pública  (Figura 10) debiendo considerar a 
Miranda (2014) quien  manifiesta que el uso de las técnicas o métodos para evaluar y 
controlar el riesgo son indispensables; la determinación de la técnicas para su aplicación 
deben ser eficientes, lo que no se ha visto en la presente investigación (Figura 11), la 
efectividad de dichas técnicas y métodos van a permitir mejorar la calidad de las inversiones, 
en los gobiernos locales y gobiernos regionales como señala Mirando ob cit,  
En cuanto a los costos de los proyectos de inversión generalmente no se controlan 




acuerdo con Beltrán (2013) y Cueva (2014) quienes señalan que la rentabilidad es sinónimo 
de productividad y de rendimiento; pocas veces se considera los estudios de pre inversión 
(Figura 14) siendo indispensable para la elaboración de un proyecto Escudero (2010); sin 
embargo si se producen beneficios con la ejecución de los proyectos, la estimación de los 
beneficios de las alternativas que incluyen medidas de reducción de vulnerabilidades los 
beneficios esperados del proyecto son sostenibles durante el horizonte de evaluación 
Remigio (2015) y Anastasio (2017). 
Casi siempre se controlan y evalúan los resultados generados por el impacto de los Proyectos 
de Inversión Pública en la Población (Figura 16) fundamentado por Rubio (2014) refiere a 
los efectos que tienen distintos tipos de proyectos que apoyan el desarrollo de las actividades 
de información, resulta positivo porque los proyectos generan un buen impacto social en la 
población (Figura 17) aseverado por León (2014) buen impacto social es logrado ya que tiene 
como objetivo mostrar los resultados generados por la inversión realizada por las 























































Los estudios sobre el perfil de capacidades del personal del Área de Proyectos de la 
Municipalidad Distrital de Pimentel en términos generales no son de satisfacción 
fundamentalmente en los aspectos de métodos y técnicas de elaboración de proyectos de 
inversión, capacitación facilitadores, control de costos, estudios de pre inversión. 
 
El Modelo Escudero tiene sus características básicas centradas en se inicia con la idea, 
seguido de etapas bien precisadas como son de pre inversión con tres fases; de inversión con 
tres sub etapas, de post inversión y la etapa de facilitación. 
 
Se elaboró un Programa sobre el Sistema de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones basado en el Modelo Escudero, orientado al desarrollo de capacidades del 
personal del área de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Pimentel, el mismo que fue 
validado por expertos. 
 
Se dispone de una herramienta básica denominado Programa sobre el Sistema de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, basado en el Modelo Escudero, orientado 
al desarrollo de capacidades del personal del área de Proyectos de la Municipalidad Distrital 








































La Municipalidad Distrital de Pimentel debe programar, ejecutar y evaluar la propuesta 
formulada en la presente investigación: Programa sobre el Sistema de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, orientado al desarrollo de capacidades del personal del 
área de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Pimentel. 
 
La Municipalidad Distrital de Pimentel debe programar, ejecutar y evaluar 
capacitaciones frecuentes sobre Proyectos de Inversión Pública dirigidas al personal del área 






















































































7.1.1. Elaborar un Programa sobre el Sistema de Programación Multianual y Gestión     
de Inversiones. 
El Programa sobre el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
elaborado en el marco de la presente investigación está orientado al desarrollo de capacidades 
del personal del área de Proyectos de la Municipalidad de Pimentel, quedando estructurado 
en la forma siguiente: 
 
Programa sobre el Sistema de Programación Multianual 




7.2.1. Objetivo General 
Proponer un programa sobre el Sistema Nacional de programación multianual y 
gestión de inversiones, que contribuya al desarrollo de capacidades del personal del área de 
Proyectos de la Municipalidad de Pimentel. 
7.2.2 Objetivo específicos  
 
a) Elaborar una guía adecuada de formulación de Proyecto de Inversión Pública. 
b) Contar con Facilitadores para aplicar la guía de Formulación. 
c) Mejorar la eficiencia en la elaboración de Proyectos de inversión Pública. 
d) Identificar el Nivel de conocimiento y dominio del proceso administrativo del SNIP 
en el personal del área de proyectos de la Municipalidad de Pimentel. 
 
7.3. Representación gráfica del Programa 
 
























































ANALISIS DE LOS 
RESULATDOS  
VIDA ÚTIL 
INICIO DE VIDA 
ÚTIL 
Problema a resolver 
RECHAZO OBSERVACIÓN Y VIABILIDAD 
RECHAZO OBSERVACIÓN Y VIABILIDAD 
RECHAZO OBSERVACIÓN Y VIABILIDAD 
RECHAZO OBSERVACIÓN Y VIABILIDAD 
EVALUACIÓN 




7.4. Basamento Teórico 
 
Análisis de Procesos Administrativos del Sistema de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones según el modelo de Escudero, para el desarrollo de capacidades del 
personal del área de proyectos de la Municipalidad de Pimentel, comprende:  
 
7.4.1. Pre inversión 
 
Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante 
elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-financieras, 
institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En la etapa de preparación y 
evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de Pre Inversión, se deben realizar estudios de 
mercado, técnicos, económicos y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, 
determinado por la cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad del 
análisis realizado, y por el grado de confianza de los estudios mencionados.  
 
7.4.1.1.Fases en la etapa de pre inversión 
 
La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor bondad 
relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los recursos disponibles 
constituyen un proceso por fases, siendo las siguientes: 
Generación y análisis de la idea del proyecto; estudio en el nivel de perfil, estudio 
de pre factibilidad; estudio de factibilidad.  
 
De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por resolver. En 
cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de modo de adquirir certidumbre 
respecto de la conveniencia del proyecto. 
Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que, al estudio mismo, se destine 




proyecto no es viable técnica y económicamente, carece de sentido continuar con las 
siguientes, por lo tanto, se evitan gastos innecesarios. 
 
7.4.1.2. Estudio del nivel de perfil 
 
En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan formar 
juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de llevar a cabo la idea 
del proyecto. En la evaluación se deben determinar y explicitar los beneficios y costos del 
proyecto para lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación "sin proyecto", es 
decir, prever que sucederá en el horizonte de evaluación si no se ejecuta el proyecto. 
El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las alternativas 
propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. En esta fase corresponde 
además evaluar las alternativas técnicamente factibles. En los proyectos que involucran 
inversiones pequeñas y cuyo perfil muestra la conveniencia de su implementación, cabe 
avanzar directamente al diseño o anteproyecto de ingeniería de detalle. 
En suma, del estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones: 
            Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para facilitar 
esta profundización conviene formular claramente los términos de referencia.  
            Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin ellos, siempre 
que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre respecto a la conveniencia de 
materializarlo.  
            Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella.  
            Postergar la ejecución del proyecto.  
 
7.4.1.3. Estudio de la pre factibilidad 
 
En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más convenientes, 
las que fueron determinadas en general en la fase anterior. Para la elaboración del informe 




fase de perfil, especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles 
alternativas, sobresaliendo los siguientes aspectos:  
El mercado, la tecnología, el tamaño y la localización, las condiciones de orden 
institucional y legal.  
 
Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para después 
seguir con los económicos. Ambos análisis permiten calificar las alternativas u opciones de 
proyectos y como consecuencia de ello, elegir la que resulte más conveniente con relación a 
las condiciones existentes.  
 
7.4.1.4. Estudio de factibilidad 
 
            Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la pre inversión, se bordan 
los mismos puntos de la pre factibilidad. Además de profundizar el análisis el estudio de las 
variables que inciden en el proyecto, se minimiza la variación esperada de sus costos y 
beneficios. Para ello es primordial la participación de especialistas, además de disponer de 
información confiable. 
           Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de pre factibilidad, y que 
han sido incluidas en los términos de referencia para el estudio de factibilidad, se deben 
definir aspectos técnicos del proyecto, tales como localización, tamaño, tecnología, 
calendario de ejecución y fecha de puesta en marcha. El estudio de factibilidad debe 
orientarse hacia el examen detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado viable 
en la etapa anterior. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan 
mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad.  
          Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser optimizados. Por 
optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos relacionados con la obra física, el 
programa de desembolsos de inversión, la organización por crear, puesta en marcha y 
operación del proyecto. El análisis de la organización por crear y para la implementación del 




del inversionista, el nivel técnico y administrativo que su operación requiere las fuentes y los 
plazos para el financiamiento. 
            Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas en la 
formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene importancia significativa la 
secuencia de afinamiento y análisis de la información. El informe de factibilidad es la 
culminación de la formulación de un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto 
de su ejecución. Sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras, a los 




Contempla dos momentos, la formulación del estudio definitivo o expediente técnico la 
ejecución de las acciones; así como las acciones de evaluación y aprobación de los estudios 
y expedientes, la asignación de los recursos y el seguimiento y monitoreo de las acciones 
previstas y del uso de los recursos desembolsados. 
7.4.2.1. Etapas de inversión 
 
Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la puesta 
en marcha. Sus fases son: 
Financiamiento: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades 
destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión, en 
forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión correspondiente. Por lo 
general se refiere a la obtención de préstamos.  
Estudios Definitivos: Denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto de 
estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente 
se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se concretan en los planos de 
estructuras, planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones sanitarias, etc., 
documentos elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, 




realizan después de la fase de pre-inversión, en razón de su elevado costo y a que 
podrían resultar inservibles en caso de que el estudio salga factible, otra es que deben 
ser lo más actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de estudios 
definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del proyecto sino también actividades 
financieras, jurídicas y administrativas. 
Ejecución Y Montaje: Comprende al conjunto de actividades para la 
implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del terreno, la 
construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y equipos, instalaciones 
varias, contratación del personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la 
realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos teóricos.  
Puesta en Marcha: Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en el conjunto 
de actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones 
de la instalación de la infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones 
del caso y poner "a punto" la empresa, para el inicio de su producción normal. 
 
7.4.3. Post Inversión 
 
Contempla la evaluación de los resultados, la que puede hacerse al concluir la 
inversión y entrar a la vida útil del proyecto, o transcurrido un cierto tiempo de 
concluida la fase de inversión. 
Los resultados de la evaluación deben darnos elementos nuevos para la formulación 
de nuevos proyectos. 
 
7.5.  Validación del Programa sobre el Sistema de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones 
 
Programa sobre el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 




capacidades del personal del área de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Pimentel. 
 
De esta forma se llegó a disponer de una herramienta relevante lista para su 
aplicación por las autoridades de la Municipalidad Distrital de Pimentel, previas las 
coordinaciones, concientización y planificación, con la finalidad de contribuir con el 
personal antes indicado y con ello mantener o elevar la buena imagen de la Municipalidad 
y por lo tanto llegar a la satisfacción de los usuarios. 
 
El Programa mereció recoger la opinión de profesionales expertos, para ello se 
determinó a los mismos a quienes se les hizo llegar una carta, el programa que constituye 
la propuesta y la ficha de evaluación correspondiente (Anexo 04). 
 
De esta forma se ratificó la propuesta del programa llegan a fortalecer la misma 
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                       INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO 
TÍTULO: ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE 
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES SEGÚN EL MODELO DE 
ESCUDERO, PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL ÁREA DE 
PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL  
 
INDICACIONES. Señor Especialista se pide su colaboración para luego de un riguroso análisis de 
los indicadores del modelo, marque con un aspa (X) en el casillero de acuerdo a su criterio y 
experiencia profesional, estableciendo si cuenta o no con los requisitos mínimos de formulación para 
su aplicación. Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 puntos. 
DATOS PERSONALES: 
Edad: ______                                                                                                     Fecha: __ / __ / ___ 
Sexo:   M       F                             Cargo que desempeña: ________________________________ 
Profesión/Ocupación: __________________________________________________________ 
 
Instrucciones: En relación al trabajo en su Institución le solicitamos marcar de 1 a 5 cada una de las 
siguientes afirmaciones en donde uno significa totalmente de acuerdo y cinco significa totalmente en 
desacuerdo. 
 
V.D. DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL 
PERSONAL DEL ÁREA DE PROYECTOS 
VALORACION Observaciones. 
1 2 3 4 5  
1. Utiliza Métodos para la elaboración de 
Proyectos de Inversión Pública. 
1 2 3 4 5 
 
2. La Municipalidad cuenta con 
facilitadores para la elaboración de 
Proyectos Inversión 
1 2 3 4 5 
 
3. Cuenta con capacitación para Identificar, 
Evaluar y Controlar el riesgo en la 
Elaboración de Proyectos de Inversión 
Pública. 
1 2 3 4 5 
 
4. Utiliza técnicas o métodos para 
Identificar, Evaluar y Controlar el 




2 = Parcialmente 
de acuerdo 
3= Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 = En 
desacuerdo 





V.D. DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL 
PERSONAL DEL ÁREA DE PROYECTOS 
VALORACION Observaciones. 
1 2 3 4 5  
Riesgo en la elaboración de Proyectos de 
Inversión Pública. 
5. La eficiencia de Técnicas o métodos para 
Identificar, Evaluar y Controlar el 
Riesgo. 
1 2 3 4 5 
 
6. El Control de los Costos de los 
Proyectos de Inversión. 
1 2 3 4 5 
 
7. Rentabilidad de los Proyectos de 
Inversión Pública 
1 2 3 4 5 
 
8. Estudios de Pre-Inversión para 
demostrar la Rentabilidad y 
sostenibilidad de los Proyectos de 
Inversión Pública. 
1 2 3 4 5 
 
9. Los beneficios logrados por la Ejecución 
de los Proyectos de Inversión Pública. 
1 2 3 4 5 
 
10. Control y Evaluación de los resultados 
generados por el impacto en la población 
de los Proyectos de Inversión Pública 
1 2 3 4 5 
 
11. El buen impacto social de los Proyectos 
de Inversión Pública en la población del 
Distrito 
1 2 3 4 5 
 
Puntaje Parcial.       
PUNTAJE TOTAL.       
 
ESCALA DE VALORACIÓN GENERAL SEGÚN CATEGORÍAS: 
Muy Malo 
1 - 20 
Malo 
21 - 40 
Regular 
41 - 60 
Bueno 
61 - 80 
Muy Bueno 
81 - 100 






RESULTADO DE LA 
VALIDACIÓN 











Nombres y Apellidos    
Grado Académico  
Especialidad  FIRMA 
Cargo / Función  N° D.N.I:  



































































































POBLACIÓN DISEÑO INSTRUMENTO ESTADÍSTICA 
¿Cómo el 
diseño de un 
Programa sobre 





según el Modelo 
de Escudero, se 
constituye en 
una herramienta 
que optimice el 
desarrollo de 
capacidades del 
personal del área 





Diseñar un Programa 
sobre el Sistema de 
Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, basado 
en el Modelo Escudero, 
orientado al desarrollo de 
capacidades del personal del 
área de Proyectos de la 
Municipalidad de Pimentel. 
(Hi) 
Si se diseña un 











del personal del 












- Pre inversión 
- Inversión 







por los 13 
trabajadores 
Administrati






que a su vez 
se han 
constituido 
en la muestra 
de estudio, 
concordante 









La técnica de 
la encuesta se 
aplicó por 










































personal del Área de 
Proyectos de la 
Municipalidad de 
Pimentel. 
 Elaborar un Programa 
sobre el Sistema de 
Programación 
Multianual y Gestión 
de Inversiones. 
 Validar el Programa 
sobre el Sistema de 
Programación 
Multianual y Gestión 
de Inversiones, 
orientado al desarrollo 
de capacidades del 
personal del área de 
Proyectos de la 
Municipalidad de 
Pimentel. 




Inversiones, no se 





del personal del 
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